





M3908 Požární ochrana a průmyslová bezpečnost
Evakuace osob z rozsáhlých budov státní správy a samosprávy
Cíl:
Posouzení efektivity a možnosti vyhlašovat evakuaci osob pomocí telekomunikačních prostředků v rámci
rozsáhlých budov s přihlédnutím k charakteru staveb a zdravotnímu stavu klientů.
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